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Ｉ研
究
室
よ
り
’
○受贈図書・雑垂心
「史林」旧号三十八冊岩生先生から研発室に寄贈し
て下さった。（認巻から姐巻の間、欠号若干を含む）
※妬巻以降史研購入揃い）、
『日本の雁史』７鎌倉幕府（石井進署・中央公論社刊
・
昭
仙
）
四
年
松
井
秀
順
君
『天領』（村上直著、人物往来社刊・昭如）発行所よ
り。（別項会員新著紹介参照）
。一一閉神社と常泉寺の石碑」汁一集沼釦（法政大学
史跡研究会）
○
購
入
図
書
：
：
▽
『
史
料
綜
覧
』
巻
七
１
巻
十
〈
東
京
大
学
出
版
会
）
▽
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
続
刊
分
（
吉
川
弘
文館）審名略す▽『長崎県史』史料編一・二・四へ
吉川弘文館）昭肥１昭側▽『岐阜県史』史料編近世
一昭如▽遠山・安達『近代日本政治史必携』（岩
波
書
店
）
昭
珊
▽
「
郷
士
資
料
目
録
総
覧
」
日
本
図
書
館
協
会昭如▽『中世法制史料集』才三巻武家家法（岩波）
昭和側▽『国書総目録』才三巻けーさ（岩波）昭仙
Ｘ
ｆ
力
○
雑
報
湊六月から倖土曜日〈五時半１七時半）近世文譜講読
会が学生有志によって続けられています。〈於垈ハ八
教室）
※「法政中学」第十八号は巻頭に周藤吉之先生の論稿
をいた蟹き、ほかに大学院・卒業生・通教の論文計
十鴛悩収め、四十一年一月に発行の予定です。
八前号正誤Ｖ
皿ページ上段３行目江本嘉縦北海道網走郡
～
１
Ｊ
紋
別
郡
‐
一
Ａページ上段８行目上可倉ｌ↓上司倉
３
下段平等院本堂平面図は柱その他の表示が脱刊
落していたことか詫びします。
〔編集後記〕
※丸山先生の玉稿、いつもながら具体例に即して、学
習上にも啓発される点が多々含まれています。
※木村さんから待望のカンポジア便り。六号留学・旅
行記の今村さん（同期卒）といＬ、夏季欧州旅行の
黒崎さん（勤糠欄）、三年生の井川幸子さん（法政
欧州見学団）といん、女性の海外渡航さかんです。
銘いぃ・や
＝........:._･聖
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蕊;蕊蕊騨灘擬r灘i蕊欝辮霊Y悪霊蚕窺;11扇?軍
史学会十五年史資料（３）
○法政大学史学会大会
一口一『、鰍川騨
’
一
一
一
九
卵
・
〃
・
〃
八
七
七
○史学会委員会記事
昭和四十年十月一一日（士）二時半’五時半
於
二
○
四
号
室
秋期諸行事について〈大会。懇親会。史鯖筧学）
次
の
通
り
決
定
十月二十一一一日（土）大会一時半’五時半
於八七七教室
懇親会六時‐於刑議酬譲甲
十月二十四日（日）祷襲ｆ侃鯏藻溌霧）
〔出席〕岩生⑤竹内・丸山・河原各教授、安岡講師、
丹治助手、芥川龍男・石塚栄・安達満・越川薫一⑮
学生委員四年乎名、」一一年乎名、二年架名・
鑑二年生委員は都合により後藤和恵さんから関本美知
さんに代った。沙Ｊ巫白
’発７ケ８/Ｄ衷者人数９７
第
七
回
法
政
大
学
史
学
会
大
会
期
日
昭
和
四
十
年
十
月
一
一
十
三
日
〈
士
）
時
間
午
後
一
時
一
一
一
○
分
よ
り
午
後
五
時
三
○
分
蚕
で
会
場
法
政
大
学
八
七
七
番
教
室
（
五
十
八
年
館七階）
「
研
究
発
表
ｆ
所
謂
金
春
秋
の
来
朝
記
事
に
つ
い
て
三池賢一
＆阿蘭定風説書の下限について
片
桐
一
男
ａ近世府】駅問屋制の確立過程について丹治健蔵
’
一
一
、
三
の
事
例
を
中
心
と
し
て
Ｉ
，
坐和辻哲郎『鎖国』における合理的思惟安野真幸卜
の
存
在
に
つ
い
て
ノ
＆
天
保
改
革
と
洋
学
譜
の
出
版
ｌ
特
に
医
学
館
と
の
関
係
Ｉ
森
睦
彦
△
明
治
初
期
の
私
学
教
育
Ｉ
東
京
府
の
場
合
ｌ
青
木
光
行
Ⅲ
自
由
民
櫓
期
に
お
け
る
共
和
制
思
想
松
尾
寛
一
８
大
正
期
。
株
小
作
制
の
構
造
に
つ
い
て
Ｉ島根県山間部地方の場合ｌ
那
須
良
郎
２現行教科書検定制下における歴史教育
の
問
題
点
寺
沢
茂
一
、
挨
拶
会
長
岩
生
成
一
一
、
懇
親
会
〈
夕
食
）
午
後
六
時
’
八
時
三
○
分
於
日
本
出
版
ク
ラ
ブ
鯲耐峨惇鞁悼胎輌補一一一噸枇禰
法
政
大
学
史
学
会
１
０
・
け．．、ｒｂｖｖ－
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